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Une statue de guerrier découverte à
Lattes (Hérault)
Michel Py et Michael Dietler
RÉSUMÉS
En 2002, une statue de guerrier a été découverte dans la ville antique de Lattara. L’œuvre, réalisée
proche de la grandeur naturelle, représente un personnage en position semi-accroupie, avec la
jambe droite repliée sous le corps et la jambe gauche relevée à l’avant. Le harnachement figuré
sur  cette  sculpture  permet  par  comparaison  de  dater  cette  œuvre  du  Ve s.  av.  J.-C.  Des
rapprochements sont faits avec des documents ibères et italiques.
A warrior statue discovered at Lattes (Hérault). In 2002 a statue of a warrior was discovered
during the excavations of the antique town at Lattes. The original piece, which is almost at life
scale, represents a person partially bent over with the right leg bent behind the body and the left
leg lifted forwards.  The harness which figures on this sculpture is  compared with Vth c.  BC
archaeological material. The relationships with the Iberian and Italian worlds are considered.
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